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Carpe diem
HAROLD ALVARADO TENORIO1
Extensas llanuras 
del fulgor de Lorica
donde el mal
rompió cuerpos
negros de piel,
desheredados, en comarcas 
de concupiscencia.
Gabarra, Chengue, Salado,
Macayepo, Pichilín o Rochela
alojan los cuerpos
rotos por la codicia.
Descuartizados y desollados vivos.
Sierras, martillo y machetes. 
Imposible es amar
cuando la muerte danza
y los blancos cachorros
lucen entre las playas
de Tolú y Coveñas.
Pero nos deseamos.
Como los hermosos 
Brahman, Nelore y Guzera, 
vivimos un Carpe diem.
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Extensas planícies
do fulgor de Lorica
onde o mal
feriu corpos
de pele negra,
deserdados, em regiões
de concupiscência.
Gabarra, Chengue, Salado,
Macayepo, Pichilín o Rochela
alojam os corpos
despedaçados pela cobiça.
Esquartejados e esfolados vivos.
Serras, machado e sabres.
Impossível é amar
quando a morte dança
e os brancos cachorros
brilham entre as praias
de Tolú e Coveñas.
Mas desejamo-nos.
Como os belos
Brahman, Nelore e Guzera,
vivemos um Carpe diem.
